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NAMA MK : Jaringan Komputer 2 + Prakt SKS : 3 NID : 021608077 Kuota : 50
RUANG : 417 WAKTU : Rabu/17:00-19:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 36 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201410225060 MUHAMAD SYARIF HIDAYATULLAH v v v x v v v v v v v v v v v v
2 201410225132 CEILIN MARSELINA v v v x x I v v I v v v x x x v
3 201510225089 ALVIN ASHAR MAULANA v v v v x v v x x x x x x I x x
4 201510225239 ADITIYA v v v v x v v x x x x x x I x x
5 201610225118 DEA SUCI AMELIA v v x v v v v v I v v v x v v v
6 201610225145 RAFI ROJAB MUBAROK v v v v S v v x x x x x v v x x
7 201610225188 ALIF SEPTIYANTO v v x v v v v v v v v x v v v v
8 201610225285 RIA SURYANI v v x v S I S v x v v v v v v v
9 201610225301 SATRIA ADI SAMUDRA v v x x v S x v x x x x x x x v
10 201710225233 HERI SETIYAWAN v v v v x v v x x x v v v I x x
11 201710225256 MARCO SERENA PULAHAT NABABAN v v v v v v v v v v x v v v v v
12 201810225001 HASAN FATONI v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201810225003 IMAM SAFI'I v v v x v I v v v v v v v v v v
14 201810225046 RESTY NANDYA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201810225047 TANTI KRISFIRDAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201810225051 ROBERTO BANGUN OCTAVANDO HUTAPEA v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201810225073 RAIHAN RAMADHAN JUANDRI v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201810225124 DANDY DWI NUGROHO v v v v v v v x v v v x v v v v
19 201810225132 ESA PUTRA v v v v v v v v v v v v x x x v
20 201810225143 ZAMALULAIL HAMAS v v v x v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 26/02/20 04/03/20 11/03/20 18/03/20 25/03/20 01/04/20 08/04/20 23/04/20 29/04/20 06/05/20 13/05/20 03/06/20 10/06/20 18/06/20 24/06/20 08/07/20
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201810225144 DIMAS NUR SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201810225182 AHMAD FAUZI v v v x v v v v v v v v v v v v
23 201810225190 MURSYIDAN FAUZI BANES v v x v v v v v v v x v x v v v
24 201810225230 BIMA BAGASKHORO v v v x v v v v v v x v v v v v
25 201810225232 FIRMANSYAH v v v x v v v v v v x v x S v v
26 201810225240 FITRA NURHIDAYATULLAH v v v v v v v x v v x v v v v v
27 201810225248 ALIEFVIA MARETHA PUSPA v v v v v v v v v v v v v v x v
28 201810225262 ARYA RAMDONI DASYEN v v x v v v v x v v v v v v v v
29 201810225268 MUHAMMAD ILHAM v v x v v v v v v v v v v v v v
30 201810225274 SONNY NOVANDYKA v v x v v v v x v v v v v v v v
31 201810225297 HARDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201810225299 ZAKI TRISUMA v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201810225300 ORIZA SATIVA DINAUNI SILAEN v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201810225313 RAHMAT ZIA ULHAQ v v v v v v x v v v x v v I x v
35 201810225316 YOHANA GLORYA v v v v v v v v I v x v x x v v
36 201810225332 RONALDO v v v v v v v x v x v x x v v v
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NO PERTEMUAN BAHASAN TANGGAL AKSI
1 Pertemuan Ke-1 Penjelasan RPS 2020-02-26


2 Pertemuan Ke-2 Mengenal Internetworking 2020-03-04


3 Pertemuan Ke-3 IP Address, Subnetting, VLSM 2020-03-11


4 Pertemuan Ke-4 Routing concept 2020-03-18


5 Pertemuan Ke-5 Kon gurasi IPv4 Dan IPv6 pada small network 2020-03-25


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6 Pertemuan Ke-6 Routing statis 2020-04-01


7 Pertemuan Ke-7 Dinamis routing dg RIPv2 2020-04-08


8 Pertemuan Ke-8 Ujian Tengah Semester 2020-04-23


9 Pertemuan Ke-9 Pembahasan hasil UTS dan Latihan soal 2020-04-29


10 Pertemuan Ke-10 Switched Network and Switch Con guration 2020-05-06


11 Pertemuan Ke-11 VIrtual Local Area Networks (VLANs) 2020-05-13


12 Pertemuan Ke-12 Access Control List (ACLs) 2020-06-03


13 Pertemuan Ke-13 Dhcp 2020-06-10


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16 Pertemuan Ke-16 Ujian Akhir Semester 2020-07-08


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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201410225060 MUHAMAD SYARIF HIDAYATULLAH 16 15 60.00 90.00 90.00 - - 93.75 80.00 60.00 65.00 69.38 B
2 201410225132 CEILIN MARSELINA 16 9 60.00 80.00 - - - 56.25 70.00 10.00 0.00 22.63 E
3 201510225089 ALVIN ASHAR MAULANA 16 6 - - - - - 37.50 0.00 0.00 0.00 3.75 E
4 201510225239 ADITIYA 16 6 0.00 - - - - 37.50 0.00 0.00 0.00 3.75 E
5 201610225118 DEA SUCI AMELIA 16 13 60.00 87.00 87.00 - - 81.25 78.00 60.00 60.00 65.73 B-
6 201610225145 RAFI ROJAB MUBAROK 16 8 70.00 80.00 - - - 50.00 75.00 0.00 0.00 20.00 E
7 201610225188 ALIF SEPTIYANTO 16 14 60.00 80.00 80.00 - - 87.50 73.33 60.00 50.00 61.42 C+
8 201610225285 RIA SURYANI 16 11 60.00 90.00 90.00 - - 68.75 80.00 20.00 75.00 58.88 C
9 201610225301 SATRIA ADI SAMUDRA 16 5 60.00 - - - - 31.25 60.00 60.00 0.00 33.13 E
10 201710225233 HERI SETIYAWAN 16 9 - - - - - 56.25 0.00 0.00 0.00 5.63 E
11 201710225256 MARCO SERENA PULAHAT NABABAN 16 15 60.00 85.00 85.00 - - 93.75 76.67 60.00 75.00 72.71 B+
12 201810225001 HASAN FATONI 16 16 90.00 95.00 95.00 - - 100.00 93.33 60.00 87.00 81.47 A
13 201810225003 IMAM SAFI'I 16 14 60.00 88.00 90.00 - - 87.50 79.33 85.00 78.00 81.32 A
14 201810225046 RESTY NANDYA 16 16 90.00 95.00 95.00 - - 100.00 93.33 72.00 90.00 86.27 A
15 201810225047 TANTI KRISFIRDAWATI 16 16 78.00 90.00 90.00 - - 100.00 86.00 45.00 88.00 75.90 B+
16 201810225051 ROBERTO BANGUN OCTAVANDO HUTAPEA 16 16 95.00 95.00 95.00 - - 100.00 95.00 65.00 90.00 84.50 A
17 201810225073 RAIHAN RAMADHAN JUANDRI 16 16 100.00 100.00 95.00 - - 100.00 98.33 90.00 95.00 94.67 A
18 201810225124 DANDY DWI NUGROHO 16 14 70.00 80.00 80.00 - - 87.50 76.67 0.00 70.00 52.08 D
19 201810225132 ESA PUTRA 16 13 85.00 90.00 90.00 - - 81.25 88.33 60.00 90.00 79.79 A-
20 201810225143 ZAMALULAIL HAMAS 16 15 60.00 90.00 90.00 - - 93.75 80.00 20.00 50.00 51.38 D
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225144 DIMAS NUR SAPUTRA 16 16 60.00 90.00 90.00 - - 100.00 80.00 20.00 50.00 52.00 D
22 201810225182 AHMAD FAUZI 16 15 95.00 85.00 85.00 - - 93.75 88.33 60.00 60.00 69.04 B
23 201810225190 MURSYIDAN FAUZI BANES 16 13 85.00 90.00 90.00 - - 81.25 88.33 70.00 50.00 66.79 B-
24 201810225230 BIMA BAGASKHORO 16 14 85.00 95.00 90.00 - - 87.50 90.00 60.00 90.00 80.75 A
25 201810225232 FIRMANSYAH 16 12 100.00 90.00 90.00 - - 75.00 93.33 40.00 85.00 72.17 B+
26 201810225240 FITRA NURHIDAYATULLAH 16 14 70.00 80.00 78.00 - - 87.50 76.00 0.00 80.00 55.95 D
27 201810225248 ALIEFVIA MARETHA PUSPA 16 15 100.00 90.00 90.00 - - 93.75 93.33 55.00 85.00 78.54 A-
28 201810225262 ARYA RAMDONI DASYEN 16 14 78.00 90.00 90.00 - - 87.50 86.00 0.00 70.00 53.95 D
29 201810225268 MUHAMMAD ILHAM 16 15 85.00 90.00 90.00 - - 93.75 88.33 85.00 65.00 78.54 A-
30 201810225274 SONNY NOVANDYKA 16 14 60.00 90.00 90.00 - - 87.50 80.00 0.00 50.00 44.75 E
31 201810225297 HARDIANSYAH 16 16 85.00 80.00 80.00 - - 100.00 81.67 60.00 30.00 56.33 C
32 201810225299 ZAKI TRISUMA 16 16 100.00 95.00 95.00 - - 100.00 96.67 40.00 90.00 77.33 A-
33 201810225300 ORIZA SATIVA DINAUNI SILAEN 16 16 85.00 90.00 90.00 - - 100.00 88.33 55.00 80.00 76.17 A-
34 201810225313 RAHMAT ZIA ULHAQ 16 12 60.00 85.00 85.00 - - 75.00 76.67 45.00 65.00 62.33 C+
35 201810225316 YOHANA GLORYA 16 12 80.00 90.00 90.00 - - 75.00 86.67 78.00 90.00 84.23 A
36 201810225332 RONALDO 16 12 60.00 80.00 80.00 - - 75.00 73.33 0.00 60.00 46.17 D
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